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ABSTRAK 
 
Shinta Maharani Dewi. C0113054. Sikap Budaya Pengarang dalam Novel 
Srengenge Tengange karya Narko Sodrun Budiman (Suatu Tinjauan Sosiologi 
Sastra). Skripsi: Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimanakah struktur 
Novel Srengenge Tengange karya Narko Sodrun Budiman?, (2) Bagaimana sikap 
budaya pengarang yang terdapat dalam Novel Srengenge Tengange karya Narko 
Sodrun Budiman?, (3) Bagaimanakah kondisi sosial masyarakat yang terdapat dalam 
Novel Srengenge Tengange karya Narko Sodrun Budiman? 
Tujuan penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan struktur yang membangun 
Novel Srengenge Tengange karya Narko Sodrun Budiman?, 2) Mendeskripsikan 
sikap budaya pengarang yang terdapat dalam Novel Srengenge Tengange karya 
Narko Sodrun Budiman?, 3) Menjelaskan kondisi sosial masyarakat yang terdapat 
dalam Novel Srengenge Tengange karya Narko Sodrun Budiman. 
Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah wawasan 
tentang karya sastra Jawa dan perspektif sosiologi sastra, sedangkan secara praktis 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pembaca dalam 
menghadapi problem sosial seperti tindakan kekerasan dan kesenjangan sosial. 
Landasan teori yang digunakan yakni teori struktural Robert Stanton, 
pendekatan sosiologi sastra, teori sikap budaya pengarang dan kondisi sosial 
masyarakat. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan Narko 
Sodrun Budiman atau Sunarko Budiman sebagai sasarannya. Sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini: sumber data yaitu Novel Srengenge Tengange karya 
Narko Sodrun Budiman yang dicetak oleh penerbit Azzagrafika pada tahun 2016 dan 
pengarang sebagai narasumber. Data dalam penelitian ini berupa unsur-unsur 
structural yang membangun karya sastra dengan menggunakan teori Robert Stanton 
seperti fakta-fakta cerita (karakter, alur, latar), tema, serta sarana-sarana sastra (judul, 
sudut pandang, gaya dan tone, simbolisme, ironi), dan sikap budaya pengarang dan 
kondisi sosial masyarakat dalam Novel Srengenge Tengange karya Narko Sodrun 
Budiman. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) secara keseluruhan Novel Srengenge 
Tengange karya Narko Sodrun Budiman menunjukkan adanya hubungan timbal balik 
yang saling berkaitan antar unsur berdasarkan teori Robert Stanton, (2) terdapat sikap 
budaya pengarang yang terdapat di dalam Novel Srengenge Tengange karya Narko 
Sodrun Budiman yang meliputi tidak peduli, tidak tanggungjawab, perjuangan, dan 
tidak terbuka, (3) serta menjelaskan kondisi sosial masyarakat yang terdapat dalam 
novel Srengenge Tengange berupa hubungan sosial yang terdapat dalam masyarakat, 
kondisi ekonomi, kondisi pendidikan, dan kondisi religi. 
 
Kata Kunci: Sikap Budaya Pengarang, Struktural, Pengarang, Novel 
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SARI PATHI 
 
Shinta Maharani Dewi. C0113054. Sikap Budaya Pengarang dalam Novel 
Srengenge Tengange karya Narko Sodrun Budiman (Suatu Tinjauan Sosiologi 
Sastra). Skripsi: program studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Pawiyatan 
luhung Sebelas Maret Surakarta. 
Prêkawis ingkang dipunrêmbag wontên panalitèn punika, inggih punika (1) 
Kados pundi struktur Novel Srèngèngè Tèngangè karya Narko Sodrun Budiman?, (2) 
Kados pundi ndèskripsèkakén sikap budaya pengarang ingkang wontên ing Novel 
Srèngèngè Tèngangè karya Narko Sodrun Budiman?, (3) Kados pundi kondisi sosial 
masyarakat ingkang wontên ing Novel Srèngèngè Tèngangè karya Narko Sodrun 
Budiman? 
Ancasipun panalitèn punika, 1) Ndéskripsékakèn struktur ingkang ndedel 
munggah tumpraping Novel Srèngèngè Tèngangè karya Narko Sodrun Budiman, 2) 
Ndéskripsékakèn laku budaya penganggit ingkang wontên ing Novel Srèngèngè 
Tèngangè karya Narko Sodrun Budiman, 3) Ngandharakèn kondisi sosial masyarakat 
ingkang wontên ing Novel Srèngèngè Tèngangè. 
Manfaat teoritis, asiling panalitèn punika dipunajab sagêd muwuhi wawasan 
bab karya sastra Jawa lan perspektif sosiologi sastra. Manfaat praktis, asiling 
panalitèn punika dipunajab sagêd menehi kontribusi marang pamaos lebet ngadhèpi 
prêkawis sosial kados rèrigèn pèksa lan kesenjangan sosial. 
Teori ingkang dipunginakakên wontên panalitèn punika teori struktural 
Robert Stanton, pendekatan sosiologi sastra, teori sikap budaya pengarang lan 
kondisi sosial masyarakat. 
Kawaos wujudipun panalitèn inggih punika panalitèn sastra, kanthi metode 
deskritif kualitatif. Sumber data saking Novel Srengenge Tengange anggitanipun 
Narko Sodrun Budiman dipuncapakên dening penerbit Azzagrafika 2016. Data 
wontên panalitèn awujud isi teks Novel Srengenge Tengange anggitanipun Narko 
Sodrun Budiman. 
Dudutan saking panalitèn inggih punika (1) kanthi sakabèhing unsur 
structural wontên ing Novel Srengenge Tengange anggitanipun Narko Sodrun 
Budiman nuduhakên kesatuan ingkang wutuh lan erat kaitanipun satunggal lan 
satunggalipun sahingga mujudaken satunggaling kesatuan ingkang êndah, (2) 
nuduhakên sikap budaya pengarang ingkang wontên ing Novel Srengenge Tengange 
anggitanipun Narko Sodrun Budiman arupa kepedulian ijen garwo tumrap ing 
kulawarga, tanggung jawab ijen garwo supados kepala somah, perjuangan ijen 
garwo, lan keterbukaan ing rumah tangga, (3) sarta njabarakên kondisi sosial 
masyarakat ingkang wontên ing novel arupa hubungan sosial ingkang wontên ing 
masyarakat, kondisi ekonomi, kondisi pendidikan, lan kondisi religi. 
  
Tembung Wos: Laku Budaya Panganggit, Struktural, Panganggit, Novel Jawa   
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ABSTRACT 
 
Shinta Maharani Dewi. C0113054. Attitude of Author Culture In Novel 
Srengenge Tengange by Narko Sodrun Budiman (A Review of Literature 
Sosiology). Thesis: Study Program of Javanese Literature Faculty of Cultural 
Sciences University of Sebelas Maret Surakarta. 
The research problems which are discussed in this research are : (1) How the 
Novel Srengenge Tengange by Narko Sodrun Budiman structure?, (2) How cultural 
attitude author appearing in the middle of the Novel Srengenge Tengange by Narko 
Sodrun Budiman?, (3) How social conditions of society that are in the middle of the 
Novel Srengenge Tengange by Narko Sodrun Budiman? 
The purposes of the study are 1) To describe the structure that builds the 
Novel Srengenge Tengange by Narko Sodrun Budiman, 2) To describe the cultural 
attitude of the author contained in the Novel Srengenge Tengange by Narko Sodrun 
Budiman, 3) To explain the social conditions of society contained in the Novel 
Srengenge Tengange by Narko Sodrun Budiman. 
The benefits of this research are theoretically to add insight into Javanese 
literary works and literary, sociology perspectives, while the practical  research is 
expected to contribute to the reader in the face of social problems such acts of 
violence and social inequality. 
The theoretical basis used is the structural theory of Robert Stanton, an 
approach of literature sociology, theories cultural attitudes of the author, and the 
social conditions of society. 
The form of research is descriptive qualitative research with Narko Sodrun 
Budiman or Sunarko Budiman wise as its target. The source of data were Novel 
Srengenge Tengange by Narko Sodrun Budiman printed by Azzagrafika publisher in 
2016 and the author as a resource person. The data in this study are structural 
elements that contruct literary works using Robert Stanton’s theory such as story facts 
(characters, plots, setting), themes, and literary means (title, point of view, style and 
tone, symbolism, irony), and the writer’s cultural attitudes of author and social 
conditions of society in Novel Srengenge Tengange by Narko Sodrun Budiman. 
The result of the research shows that (1) Overall the Novel Srengenge 
Tengange by Narko Sodrun Budiman shows a reciprocal relation which is interrelated 
between the elements according to the theory of Robert Stanton, (2) there are cultural 
attitude of the author contained in the Novel Srengenge Tengange by Narko Sodrun 
Budiman including ignorance, irresponsibility, struggle, and non-disclosure, (3) the 
research describes the social conditions of society included in the novel Srengenge 
Tengange such as social relationships included in society, economic conditions, 
educational conditions, and religious conditions. 
 
Keywords: cultural attitudes of the author, structural, author, novel Javanese 
